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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СТУДЕНТОК 2-ГО КУРСА ЛЕЧЕБНОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ И 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА 
НАЧАЛО 2013-2014 УЧЕБНОГО ГОДА.
Сазоник В.В, Потоцкий П.С., Харкевич М.В., Васёха А.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Физическое воспитание сту-
дентов тесно связано с их состоянием здоровья, 
физическим развитием и физической подготов-
ленностью. Физическая подготовленность – про-
цесс и результат физической активности, обеспе-
чивающий формирование двигательных умений и 
навыков, развитие физических качеств.
Физическое развитие – закономерный процесс 
морфологических и функциональных изменений 
организма, его физических качеств и особенно-
стей, протекающих в зависимости от внутренних 
причин развития и условий жизни человека. Опре-
деление  уровня физической подготовленности 
имеет практическое значение в подборе средств, 
методов и дозировки нагрузки на занятиях.
Физическая подготовленность и состояние здо-
ровья студентов имеет разноплановый характер, 
в связи  с этим учебный процесс по физическому 
воспитанию должен быть составлен с учетом этих 
особенностей [1,2].
Цель. Дать оценку физической подготовленно-
сти студенток 2-го курса лечебного и фармацев-
тического факультетов, относящихся к основному 
медицинскому  отделению и сделать сравнитель-
ный анализ полученных результатов.
Для изучения оценки уровня физической под-
готовленности были обследованы  90 студенток. 
Из них 45 человек фармацевтического и 45 человек 
лечебного факультета в возрасте 18-19 лет. Иссле-
дование проходило по общепринятой методике.
Материал и методы. Для определения уровня 
физической подготовленности использовались 
показатели зачетных нормативов по физической 
подготовке студентов, принимались которые в на-
чале учебного года. Оценка производилась исхо-
дя из программных требований: бег 100 метров – 
17,6 сек., бег 1000 метров – 4 мин. 50 сек., прыжок 
в длину с места – 170 см. 
Результаты отражены в таблице.
Результаты и обсуждение. Полученные дан-
ные говорят о том, что у студенток 2 курса фарма-
цевтического факультета результаты бега на 100 
м., 1000 м., и прыжок в длину с места выше, чем 
у студенток 2 курса лечебного факультета. Одна-
ко мы видим,  что и результаты студенток 2 курса 
фармацевтического факультета, за исключением 
прыжка в длину с места, не достигли уровня за-
четных нормативов, принимаемых в ВУЗе.
Курс, факультет Кол-во человек Пол Бег 100 м Бег 1000 м Прыжок с места
2 ЛФ 45 жен 18.1 5.25 166.5
2ФФ 45 жен 17.4 5.12 172
Зачетные 
нормативы
17.6 4.50 170
Выводы. В результате сравнительной характе-
ристики студенток 2-х курсов лечебного и фарма-
цевтического факультетов физическая подготов-
ленность недостаточно высокая, поэтому необхо-
димо обратить внимание на регулярность посеще-
ния и увеличению двигательной активности при 
проведении учебных занятий.
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СИЛА И ЕЁ ПРОЯВЛЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ВГМУ
Столбицкий В.В., Аксенцов А.Г.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Процесс воспитания физиче-
ских качеств у студенческой  молодёжи заключает-
ся в том, чтобы развивать и обеспечивать их про-
явления в разнообразных видах деятельности: тру-
довой, профессиональной, спортивной.
Среди двигательных качеств на первое место 
всегда ставят силу. Действительно, без силы мышц 
вообще невозможно движение живого организма.
Под силой, как двигательным качеством, пони-
мается способность человека преодолевать внеш-
